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TELEGRAMAS 
Í ï e r o n a . - F A L L E C E EN GERONA EL ILMO. Y 
RDMO. MONSEï=ïOR D. ESTEBAN CANADELL 
QUINTANA, PRELADO DOMESTICO DE SV SAN-
TIDAD, VICARIO GENERAL DE LA DIÒCESIS Y 
DEAN DE LA S. I. CATEDRAL BASÍLICA. EL FL 
NADÓ CONTABA 81 A N O S DE EDAD Y SU MUER-
TE FUE MUY SENTIDA. 
EL GOBERNADOR CIVIL Y JEFE PROVINCIAL 
DEL MOVIMIENTO D. JOSE PAGÈS COSTART, 
HIZO ENTRREGA DE BECAS SINDICALES POR 
VALOR DE 169.000 PESETAS, ENTRE 28 BENEFL 
CIARIOS DE DIVERSAS CLASES DE ESTUDIÓS. 
LA CAPILLA POLIFÒNICA DE GERONA SE DES-
PLAZA A ALEMANIA PARA TOM.AR PARTE EN 
EL PRIMER FESTIVAL EUROPEO ORGANIZADO 
POR LA FEDERACION DE CORALES DE EUROPA. 
ACTUO EN OTROS PUNTOS SIEMPRE CON RE-
SONANTE EXITO. 
R i p o l l — S E CELEBRO EN RIPOLL LA «III 
SEMANA DEL CINE ESPASiOL», SIENDO ELEGI-
DA COMO MEJOR PELICULA PRESENTADA «LOS 
CUERVOS», DE JULI COLL. 
F i g u e r a s . - E L GOBERNADOR CIVIL Y JEFE 
PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO D. JOSE PAGÈS 
COSTART. PRESIDIO LAS REUNIONES DEL CON-
SEJO LOCAL Y DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
ASIMISMO SE CELEBRO UNA REUNION DE JE-
RARQUIAS LOCALES DEL PARTIDO JUDICIAL. 
L l o r e t d e M a r — S E H A N CELEBRADO 
UNOS FESTIVALES DE VERANO, EN LOS QUE 
ACTUARON EL BALLET DE PILAR LÓPEZ. EL 
ESBART MARAGALL Y EL PIANISTA JOSE ITUR-
BI, CON LA ORQUESTA FILARMONICA DE BAR-
CELONA. 
V a l l e d e l o s C a i d o s TUVO LUGAR UN SO-
LEMNE FUNERAL EN SUFRAGIO DE LOS CAI-
DOS DE LA PROVINCIÀ DE GERONA, EL CUAL 
FtJE PRESIDIDO POR EL GOBERNADOR CIVIL 
V JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO DON 
JOSE PAGÈS COSTART Y OTRAS PERSONALL 
DADES Y AUTORIDADES. 
M a d r i d . - S E CONCEDE EL TITULO DE P R a 
DUCTOR EJEMPLAR AL TRABAJADOR GERUN-
DENSE D. SEBASTIAN VILA COLL. 
L a C o r u n a — EN LA REUNION DEL CONSE-
JO DE MINISTROS CELEBRADA EN EL PASO 
DE MEIRAS, SE APROBARON LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION DEL NUEVO INSTITUTO DE 
E N S E N A N Z A M E D I A D E GERONA, Y DESTINAR 
A ARCHIVO Y DEPOSITO DE LIBROS DE LA BI-
BLIOTECA PUBLICA, PARTE DEL HOGAR IN-
FANTIL DE NTRA. SRA. DE LA MISERICÒRDIA. 
C a l d a s d e l l a l a v e l l a — S E CELEBRO EN 
CALDAS DE MALAVELLA UN ACTO DE HOME-
NAJE AL COMPOSITOR DE SARDANAS FRAN-
CISCO MAS ROS, CON LA PARTICIPACION DE 
SARDANISTAS DE TODA CATALUÍ3A. 
B a g i i r . - H A LLEGADO LA REINA MADRE DE 
BÈLGICA PARA PASAR UNA TEMPORADA VE-
RANIEGA EN LA FINCA DEL OFTALMOLOGO 
CONDE DE ARRUGA. 
M o n e l l s . — F U E INAUGURADO EL SERVICIO 
DE INSTALACION ELÈCTRICA EN MONELLS. 
PRESIDIO EL GOBERNADOR CIVIL ACCIDEN-
TAL D. LUCIO HERRERA Y EL PRESIDENTE DE 
LA DIPUTACION D. JUAN LLOBET LLAVARL 
6 e r o n a . - L A COMIStON PROVINCIAL DE URBA-
NISMO Y ARQUITECTURA HA REALIZADO LOS 
SIGUIENTES ESTUDIÓS. 
PLAN DEORDENACIONDELA JUNQUERA, REDAC-
TADO POR LA OFICINA TÈCNICA DE LA COMISION. 
PLAN GENERAL DE ORDENACION DE CALDAS DE 
MALAVELLA, TAMBIEN REDACTADO POR LA CFL 
CINA TÈCNICA; PLANES PARCIALES DE ORDENA-
CION REDACTADOS POR PARTICULARES; ANTE-
PROYECTO DE HOTEL EN PLAYA DE ARO; PROYECTO 
DE .PARKINS-ROULOTTES» EN SAN ANTONIO DE 
CALONGE; PROVEv^TO DE EDIFICACIONES EN TERRE-
NOS DEL POLIGONO DE FANALS, EN LLORET DE 
MAR Y TRAMITACION DEL POLIGONO -FONTAJAU. 
DESTINADO A VIVIENDAS, 
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